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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: faktor pendukung, menyelesaikan perkuliahan
Penelitian ini berjudul tentang Faktor-Faktor Pendukung Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Unsyiah Dalam
Menyelesaikan Perkuliahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung mahasiswa Program Studi
Pendidikan Ekonomi Unsyiah angkatan 2008 dalam menyelesaikan perkuliahan, untuk mengetahui faktor yang paling dominan
dalam mendukung mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Unsyiah angkatan 2008 dalam menyelesaikan perkuliahan,.
Pengambilan sampel  dilakukan dengan cara total sampling, dimana semua populasi dijadikan sebagai sampel dikarenakan
sedikitnya populasi yaitu sebanyak 75 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan kuesioner. Setelah
data terkumpul selanjutnya diolah dengan menggunakan skala likert. Hasil penelitian diperoleh bahwa ada beberapa aspek yang
menjadi pendukung mahasiswa dalam penyelesaian perkuliahan, seperti aspek motivasi diri, fasilitas yang memadai, kondisi
ekonomi keluarga yang baik dan dukungan keluarga. Keseluruhan aspek memiliki peran masing-masing. Namun dari keseluruhan
aspek tersebut maka aspek motivasi diri yang menjadi paling dominan, dikarenakan faktor intern yaitu motivasi diri memiliki
peranan yang sangat penting dalam mendorong mahasiswa untuk segera menyelesaikan perkuliahannya, apabila mahasiswa
memiliki segala fasilitas belajar yang lengkap namun tidak memiliki motivasi dalam diri juga tidak akan berhasil.
